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研究の本趣旨を理解し、研究者が行う面接に同意が得られた参加者は 名であった。全員第 子で か
月以内の乳児を持つ母親であった。参加者の年齢は、 歳～ 歳、平均 歳、調査時の職業は、育児休
業中 名、専業主婦 名であった。子どもの月齢は、 ヶ月～ か月、平均 ヶ月、性別は女児 名、男
児 名であった。面接時間は、 分～ 分 平均 分であった。
分析の結果、 の意味内容コードを抽出した。抽出された意味内容コードを分類統合した結果、質問項
目ごとに、親子の 日の過ごし方は のサブカテゴリー、 つのカテゴリー、育児に対する思いは、 のサ
ブカテゴリー、 つのカテゴリー、要望する子育て支援への思いは、 のサブカテゴリー、 つのカテゴリ
ーが抽出された。（表１）
面接内容から、乳児の母親が求める子育て支援に対する思いについて、抽象度の高い順に、カテゴリーは






























































































































































































































































































この論文の一部は、平成 年 月 日、第 回日本看護科学会学術集会（仙台）で発表している。
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